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r,ibu-m..—Orden de 18.,de agosto. de .1948 por la eine se
nombra -Asesor de Armas' Submarinas de la..Divish),n.
Naval del Mediterráneo al. Capitán de Fragata .(S.. T.)
don Juan 'Cervera 'y Cervera.—Página 1.112. •
ra de 18 de agosto de 1948 por la que se dispone- pase
destinacro a la Comandancia Militar de Marina' de
IlneKa 01 Jefe asimilado a Capitáti de Corbeta. pro- _
miente del extinguido Cuerpo General de Servicios
Diego Ruiz 'Rodríguez. Página 1.111
'vuelas pal:a contraer mh(yimonio.----Orden de 17 de
agosto 'de 1948 por la. se concede licencia para con
iraer matrimonio al Comandante Auditor de la Ar
niadn I). Juan Goytia Schuck.—Página 1.112.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
h,v1ino.—Orden de 18 de agosto de 104 por la que
dispone,emba?que 'en el R. P.-27. con carácter irrovi
,ional; el Contramaestre segundo D. -Moisés .Taboada
Carballada. Página 1.112. '
u
att
ra de 19 de agosto. de 194g pbr la que' se dispone (111-
1121-ine en el bríque-esetiera. .Virgen. de la (raridfid
leeánico primerb• D. Enyique Rosado Espada.--Phgi
na 1.112.
ra de 18 de agosto de 1948 por la que.se dispone que
de destinado en la Flotilla 41e Lanchas Torpederas 'el
Electricista- primero D: Manuel Carracedo Vázquez.—
Página 1.112.
Antitubereulusa.—Orden de 18 de agost9 de 1948,,
por la que-se dispone quede a las órdenes 41 Capitán
General del Departamento Marítilto de Il Ferrol del
Caudillo el, Alecánico primero D. Angel Caneiro Díaz.—
Páginas 1.112 y 1.113.
PERSONAL VARIO
•
INesorcs.—Orden de 17 de agosto de 1948 por la que se
dispone la baja en el cargo de Asesor de la Coman
dancia Militar dé Marina de Huelva de D. Luis Mar
tínez 'Sánchez. Página 1.113.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinqueni.-01'114,11. de 20 .de_ a.losto de 1948 por la
que se conceden quinquenios al personal' de la Arma
da qile se relaciona. Páginas. 1.113 a 1.115.
ORDENES .DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSÉJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
A<c1;alaiiiiento de kaber(R paÑiro.,9.—Orden de 12 de agos
to de 1948 por la
s
que se señalan los haberes pasivos
ple le corresponde percibir en la situación de "reti
rado" al personal de la Armada que se r<Ilaeiona.—
Página s 1.115 y 1.116.
•
•




Destinos.---A propuesta del excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, se nombra Asesor de Armas- Submarinas
de la División Naval del Mediterráneo, a partirdel 27 de julio último, al Capitán de Fragata (S. T.)don Juan Cervera' y Cervera; Segundo Comandantedel crucero Méndez Núñez. 4
Madrid, 18 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Alknirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán' General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y 'Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.- ,
Se dispone pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Huelva el Jefe aimilado a Ca
pitán de Corbeta procedente del extinguido CuerpoGeneral de Servicios Marítimos D. Diego Ruiz Ro
dríguez, que cesa, a las órdenes del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
18 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y d.e.
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en 'la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con doña María de la Caridad Moreno
de Guerra Pérez al Comandante Auditor de la Ar
mada D. Juan de Goytia Schuck.
Madrid, 17 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Exemos Sres. Alálirante Jefe del Servicio de Per





Cuerpo de Suboficiales y asimilados:
Destinos.----Se aprueba la determinación adolad.por el Comandante \ General de k Base Naval deBaleares al disponer que él Contramaestre segundoD. Moisés Taboada Carballada embarque en elI?. P.-25, con caráCter provisional, y hasta tanta nosea nombrado el que ha de relevarlo, en cuyo mo.mento cesará en -dicho destino.
Madrid, T8 de agosto de 1948.
El Almirante Encargada del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Exem0s. Sres. Comandante' General de la Base Naval de
•
Baleares y Alminaote Jefe 'del Servicio(le Personal.
—Se dispone -que el Mecánico primero D. En
rique Rosado Espada, sin desatender el destino quetiene conferido en la Escuela de 'Mecánicos, embar
que, con carácter forzoso, en el buque-escuelal'ir
,j(en de la Caridad.
'Madrid, 19 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMiz.
Excmos. Sres. Capitán General dél Departarnet
!Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirai
Jefe del Sepicio de Personal.
ito
)tC
— Se dispone ¿lile el Electricista primero 11), 111.1
Carracedo ..Vázquez quede destinado en la Flo
tilla de Lanchas 'Torpecleras, quedando ampliada en
este sentido la Orden ministerial .de 13 de julio últi
mo• publicada en 'e! DIARIO- OFICIAL número 161,
que fijó la plantilla de Suboficiales para dicha
Madrid, 18 de agosto de 1948:
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMiz.
Excmos. Sres. Capitán General del Department
Marítimo de Cádiz y 'Almirante Jefe del Servidi
de Personal.
Lucha Antituberculosa.—Como resultado de expe
diente intoado ál efecto, visto lo informado por e
Servicio de Sanidad y de conformidad con Jo pre
puesto por' el de Personal, se dispone que el Meca.
nico primero D. Angel Caneiro Díaz quede ,a las
órdenes 'del Capitán General del Departamento4Ma
rítimo de El Ferro'l del Caudillo para prestar, du
rante dos arios, servicios de tiei-ra, con arreglo a
o
o
Oniero 192. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.113.
lo dispuesto en la norma décima' del capítulo II de
13 Orden ministerial de 3o de septiembre de 1946
(D. a núm. 226).
ladrid, 18 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ:
Excluns. Sres. Capitán General del Departámentii
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiranti,
Jefe del Servicio de Personal y General jefe de
los Servicios de Sanidad.
Personal vario.
Aseiores.—De conformidad con lo propuesto per
d excelentísimo selor Capitán General del Depar
aento Marítimo de Cádiz se dispone la baja en
cargo de _Aseso• de la- Comandancia Militar de
larina de fluelva de D. Luis Martínez Sánchez.
o
Madrid, i7 de agosto de 1948.
El Almirante Encargad() del Despacho.
RAMóN DE OZÁM1Z.
Exci10s, SFP..5. Capitán Genera-1 del Departamento
Marítimo de - Cádiz, Almirante° Jefe del Servido
'de Personal y Ministro Togado Inspector Gene
ral del Cuerpo jurídico.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Ouinqucnius. Con arreglo a lo dispuesto en I t
o. M. C. número 263 de 29 de abril último, y de
acuerdo con las propuestas formuladas al efectl, y
lo informado por la jefatura Superior de Contabili
dad e Intervención Central del Ministerio, he re
suelto conced¿r al personal de la Armada que figura
en la relación ztnexa los quinquenios que en cada, caso
se señalan, a partir de las fechas que se indican, a
efectos del cómputo de sucesivas concesiónel, si bien
con efectos administrativos limitados en los términos'
señ'alados en la Orden mericibnada y no procediendo,
por. tantd, reclamación en nómina de cantidades por
atrasos con anterioridad a i de mayo último.
20 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandante General de la Escuadra
Almirante jefe del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales. General
Jefe Superior de Contabilidad y General Orde,
nador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
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'tintero 192. MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA Página 1.115.
OBSERVACIONES
) El person'al que ha de ser objeto de rectificación
antigüedad y no %se incluye en esta re1ació4 Dor no
,sponder efectos administrativos a la, en la
etuialidad. será comprendido en. relaciones sucesivas.
o El personal incluido en esta relación ni en
ssueesivas por no tener que ser objeto de r&.tificación.
ninnuárá perfeccionando quinquenios con arreglo a las
11cesiolleS ya efectuadas.
e) El personal que se encuentra actualmente en si
tuación de l'supernumerario", y que con arreglo al apar
tadó (') del artículo 5.° del Decreto ds- 23 de septiembre
de 1939 no se le computa el tiempo en dicha 'situación
a ningún efecto, será objeto también de sucesivas pro
puestas, si se reintegra a la situación de, "actividad".
cuando perfeccione- cinco años de .servicios a partir de
la 'fecha rectificada de la última concesli3U.
1RDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
é
CONSEJO SUPREMO DE- JUSTICIA MILITAR.
SAalamiento de- haberes pasivos. Por la Presi
'de este Alto tribunal, y con fecha de hoy,
participa a la Dirección General de la Deuda v
!ases. Pasivas lo' siguiente:
'En virtud de .las 'facultades conferidas a • este
onsejo.Supremo por- Ley de 1-3 de enero de 1904
° de septiembre Oe I9y) (D. O. núm. i, anexo),
lacordado clasificar en la situación de "retirado'',
on derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
les señala, al persdnal de la Armada que figtíra en
/siguiente 1-elación, oue da principio con el Segunzlo
'faquinista 'D. juan López .Núñez y termina con el
.tuxiliar segundo D. José Avala Noble."
Lo que de orden del. excelentísimo señor General
Presidente talgo el honor de participar a V. I. para
u conocimiento y efectos.
Dios guarde \a, V. I. muchos años.
Madrid, 12 de agosto de 1948.—El General Se
lurio, P. S., El Teniente Corbnel Mayor, Pedro
hmo
lino, Sr. ...
RELACIÓN. QUE SE CITA.
Segundo Maquinita D. Juan López Núñez.: 500,90
esetas mensuales, •a percibir por la Dirección Ge
eral de lsa .Deuda_y Clases 'Pasivas desde el día T. de
ulio.de ide en Madrid.—(c)- y (d).
Ayudante Auxiliar de Iiifantería. de A/brilla don
figuel San Valer° Navarro : 545,83 pesetas men:7:
qiales. a percibir Por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día/ T de enero de 1-54Z.---,Reside
Cartagena,—(c).-, '
Ayudante Auxiliar de Infantería. de Marina don
José Pagán Sánchez.: 541,66 i)es'etas mensuales, a
Percibir 'por la Delegalelación de Hacienda de Car
•
taghzt desde el día i de julio de 1941. Reside en
Cartagena.--)(e) y (c).
Condestable segundo D. Juan Sánchez López : pe
sétas 450,00 mensuáles, a percibir por la Delega
gación de Hacienda de Cádiz desde el día i 'de junio
de 19481—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de
retiro 16 de febrero de 1948 (MARK) OFI'CIAL DE
MARIXA M'un. 40).
Sargento Fogonero D. Prudencio Luque.Ratía: pe
setas 50o,0o mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz\desde el día I de mayo de 1948.
Reside en Cádiz.---Fecha dela Orden de retiro d2
abril* de 1948 (DIARIO OFICfAL DE MARINA núme
ro 81).
-
Mecanógrafa doña María del Carmen Ruiz Bion
di : 337550 pesetas mensuales. a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día r de febrero de T943.—Reside en Madrid.--
Fécha de la .Ordeli. de retiro : 24 de enero de 1943
DIARIo OFT.CUAI. •DE'IMARIN.1 1111111. 2I).
Auxiliar Administrativo de la Maeltranza D. ikki•
nuel Ro.dríguez Pérez : 916,66 pesetas mensuales, ¿t
percibir por la .Delegación .de Hacienda de Cádiz
desde el día I de agosto de 1948.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro: 2b de mayo de 1948
(DIARIO OFICIÁT, DE MARIXA' I15).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza D. Ono
fre Más Bujosa : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por- la Delegación de :Hacienda de Cartagena
desde el 'día T de junio de 1-946.—Reside en,
tagena.---/(c).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza D. Juan
Cazalilla Arand-a 465,00 pesetas mensuales, a per
cibir por :la Dirección General (le la Deuda y Cla
ses PasSivas delde el día i de abril de 1948.:—Re
side ciiMadtrid.--Fecha de la Orden de retiro 16 de
n'iarzo de 1948 (DIARto OFICIAL DE MARINA núm. 66).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Manuel
Moreno Arriaza: 750,00 iksetas mensuales, a per
\cibir .por la Delegación de • Hacienda de 'Baleares
desde el día i de julio de 1948.—Reside en' Menorca
(Baleares).—Fecha de 'la Orden de retiro: i 1 de
maN'Tó de 1,948 (DTARro OrICIAT.. DE MARINA Mí
.mero I08)
Auxiliar isep-,undo del C. A. S. T. A. don Anto
nio Palacios Martínez : 666,66 pesetas ménsuales, a
percibir por. la Delegación de I-Ikcienda de Cádiz
Página 1.116. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 192,
desde el día 1 de junio de 1948.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro : 31 de marzo de 1948
(D'Amo ()FICIAL DE MARINA 111:1111. 81).
•• •. 1-11r- T
-111:1/4111d1 SCgUnUU A. S. T. (101). OSe
Ayala Noble : 541.66 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz /desde el
día i de diciembre de 194o.—Reside en Cádiz.-1(c).
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación yi deducción de las canti
,





tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(d) Este haber pasivo le será abonado hasta I;
i• • 4de wcierre 1946 desde 1 de ene? de Ig47de 583,33 pesetas mensuales.
(e) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1946 y desde i de enero .de 1947 el de
625,00 pesetas mensuales.
Madrid, 12 de agosto de 1948.—El General Se
cretario, P. S. El Teniente Coronel Mayor, Pedro
Lozano.
(Del J. o. del Ejército núm. 190, pág. 723)
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